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a5 1・，・62 0，062 0，042 0，048 0，060 0，072 0，070 0，044
a10 0，062 0，062 0，045 0，048 0，066 0，072 0，057 0，044
a15 0，061 0，061 0，051 0，053 0，066 0，070 0，051 0，043
a20 0，068 0，068 0，057 0，058 0，073 0，076 0，054 0，047
a25 0，070 0，070 0，056 0，058 0，076 0，078 0，052 0，047
a30 0，071 0，071 0，059 0，060 0，076 0，078 0，051 0，047
a35 0，076 0，076 0，063 0，063 0，081 0，083a320．051a320．047
a40 0，087 0，087 0，071 0，071 0，092 0，093




















































































































































2 160 10 208［ 12 193 8


























13 1　　0 ?一15 一6
14 0 F 一15 一6
15 176 0 　　　1Q89」 一15 211一7
M8はほとんど，乾燥してしまって
おり，M9，　M10はかなり水分を失
つてV・たものである。卵の重量のモ’
ドを200mgとすればほぼその乾燥の
度合は察せられよう。この結果は，M
9，M10ではAの説明にほぼ合致す
る。M8では乾燥はなはだしきため，
卵殼が変性したと考えられよう。
　〔摘　要）
　1）産卵直後のカナヘビ卵は，重さ
200mg位，で表面は蝋状，1回の産卵
数は3～5個，産卵から産卵まで30～
50日。
　2）産卵後すぐに，水分を急速に吸
収し，1日で，25％位の重量増加が
見られる。
　3）その後は毎日10mg位すっ重さ
を増し（水分・を吸収して），鰐化直前に
水分吸収は急に増し，大体始めの重さの5倍になつたときに艀化がおこる。
　4）新生仔の体重は250mg前後，購化に要する日数は25°Cで43～44日，26°Cで98～
39日，28°Cで33～34日と思われる。
カナヘビ（TakydrOmUS　tachydrOmoides）の卵の水分吸収に関する覚書51
　　5）卵の水分吸収の様式は，非常にゆつくりおこる，蛋白質の膨潤と考えられるが，その膨脹
は第2図に示す，4つの段階がある。それらを決定する要因は未知である。
Summary
　　The　verosity　of　water　absorption　in　Takydro〃lus　egg　was　examined　by　weight　changes．　The
lizards　were　kept　in　a　cage（40　cm．　x　50　cm．　x　cm．），　and　fed　with　flies．　Thus　laid　eggs　were
used　for　the　experiment．．Just　after　their　oviposition，　the　eggs　of　Takydro〃lus　were　weighed　ca．
200mgr．　and　had　waxy　surfaces．　Each　egg　was　put　separately　in　a　petri－dish（12　cm．　in　diameter）
whlch　was　Iined　with　few　sheets　of　filter　paper　damped　with　distilled　water，　and　the　egg　was
．covered　with　a　moist　sheet　of　filter　paper，1eaving　it　to　absorb　water　and　increase　its　weight　by
approximately　twenty．five　per　cent　within　a　day．　Thenceforwards　it　get　bigger　in　consequence
of　its　water　absorption　at　the　rate　of　10　mgr．　or　more　per　day，　and　a　few　days　before　hatching
water　absorption　suddenly　increased　and　a　lizard　hatched　out，　when　the　egg　was　about　five　times
as　weighed　as　its　original　state．（see　Table　I．）　The　litter’s　weight　was　about　250mgr．　The
number　of　days　required　fQr　hatching　seems　to　be　the　function　of　temperature，　but　the　exact
．evidence　is　not　yet　obtained．　The　number　of　days　at　average　temperature　of　25°C　is　430r　44，
at　26°C　380r　39，　at　28°C　330r　34．　In　natural　circumstances，　the　temperature　supposed　to　be
higher，　and　the　days　are　shorter．　If　the　expansion　of　the　egg　is　caused　by　the　swelling　of
protein，　and　the　egg　were　regarded　as　a　cube，　and　its　spec三fic　gravity　were　same　as　water・s，　the
fo㎜ulaπ／6（ax＋b）3ヲwould　pass　as　showing　the　rate　of　water　absorption．　In　the　formula　the
symbols　have　the　following　meaning：x＝　the　number　of　days　after　ovipQsition，夕＝egg　weight
in　mgr．，α＝the　rate　of　dlameter　elongation　per　day　in　mm．，わ＝initial　hypothetical　diameteピof
the　egg　in　m肌　Thus　a　can　be　calcurated　from　Table　I．，　if　b　is　set．　In　Table　II．∂1，2　means∂
which　is　deduced　from　the　weight　changes　from　the　first　to　the　second　day，　and島，10　means∂
which　is　deduced　from　the　weight　changes　from　the　fifth　day　to　the　tenth　day．　Now　a　in　Table
IL　is　suggestive　of　the　existence　of　four　steps　in　the　expansion　of　Takydromtts　egg，　as　shown　Fig．
2，symbolized　as　A，　B，　C，　D。　In　Fig．2Awill　be　understood　as　the　mechanical　expansion　until　the
expanding　force　of　the　egg　contents　is　in　equilibrium　with　the　elasticity　of　the　shell　membrane．
Brepresents　the　interaction　of　the’egg　shell　as　plastics　and　the　expanding　power　of　the　egg
contents．　Cand　D　may　explain　the　partlcipation　of　some　vital　forces，　and　C　will　be　eliminated
by　B　if　the　circumstance　in　which　the　egg　is　kept　have　higher　temperature．　The　increase　of　egg
we呈ght　in　the　case　of　an　unfertilized　egg　will　partly　justity　this　assumption．（see　Table　I．　K　4）
